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Keselamatan dan kecelakaan kerja merupakan hal yang paling serius untuk 
diperhatikan, pada proyek pembangunan gedung pusat layanan stroke Rumah 
Sakit Haji Surabaya ini masih banyak pekerja yang kurang sadar dan kurang 
memahami tentang keselamatan dan kecelakaan kerja yang diakibatkan karena 
mengabaikan masalah kecelakaan kerja. Maka dari itu diperlukan analisis 
penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi serta pengaruh biaya 
terhadap pelaksanaan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitaif 
deskriptif didasarkan atas analisis tentang penerapan sistem manajemen 
keselamatan konstruksi pada proyek pembangunan gedung pusat layanan stroke 
Rumah Sakit Haji Surabaya, pengumpulan data melalui kuesioner (primer) yang 
dibagikan kepada 30 responden yang terdiri dari tim pelaksana (kontraktor), 
pengawas (MK) proyek dan juga beberapa mandor pekerja, lalu observasi dan 
juga dokumentasi, dimana data hasil kuesioner dianalisis menggunakan software 
IBM SPSS versi 25 untuk mencari hasil regresi linier berganda, uji T an uji F. 
Hasil dari analisis regresi linier, uji t dan uji F didapatkan  nilai t hitung > t tabel 
dimana X1 = 3,071,X2 = 5,5658, X6 = 3,006 dan X7 = 3,560 serta F hitung= 
54,308 > F tabel = 2,46, dengan demikian  artinya pengaruh X1, X2, X6 dan X7 
bersama-sama berpengaruh signifikan antara penerapan manajemen keselamatan 
konstruski dengan biaya pelaksanaan proyek konstruksi. 
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Safety and accidents at work is the most serious thing to note, on building projects 
stroke center at Haji Hospital of Surabaya is still a lot of workers who are less 
aware and less understanding about the safety and accidents caused due to neglect 
of the problem of workplace accidents. It is necessary to analyze the 
implementation of safety management system construction as well as the 
influence of the cost of the implementation of the project. This research method 
using quantitative descriptive based on the analysis about the application of the 
safety management system of construction on building projects stroke center Haji 
Hospital of Surabaya, data collection through questionnaires (primary) which is 
distributed to 30 respondents consisting of the executive team (contractor), 
supervisory (MK) project and also some of the foreman of the workers, and 
observation and also documentation, the data results of the questionnaire were 
analyzed using the software IBM SPSS version 25 for looking for the results of 
the multiple linear regression, T-test, an F-test. The results of linear regression 
analysis, T test and F test obtained the value of T count > T table where X1 = 
3,071,X2 = 5,5658, X6 = 3,006 and X7 = 3,560 and F count= 54,308 > F table = 
2,46, thus meaning that the influence of X1, X2, X6 and X7 have significant 
impact on implementing construction safety management with the cost of 
implementation of construction projects. 
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1. Variabel keselamatan konstruksi dalam penerapan sistem manajemen 
keselamatan konstruksi (SMKK) tidak semua variabel berpengaruh 
terhadap biaya dalam pelaksanaan proyek kontruksi pembangunan gedung 
pusat layanan stroke Rumah Sakit Haji Surabaya, hanya terdapat 4 varibel 
yang berpengaruh signifikan (uji T) terhadap biaya pelaksanaan 
pembangunan proyek kontruksi, yaitu alat pelindung kerja, personil 
K3,sosialisai, promosi K3 dan terakhir alat pelindung diri, penerapan K3 
tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik seiring dengan pembiayaannya 
dan apabila terjadi hal kecelakaan kerja maka pengaruh terhadap biaya 
akan jauh lebih besar terhadap pelaksanaan proyek konstruksi. 
2. Faktor dominan dalam penerapan sistem keselamatan konstruksi (SMKK) 
pada proyek pembangunan gedung pusat layanan stroke Rumah Sakit Haji 
Surabaya adalah faktor alat pelindung diri dan alat pelindung kerja, 
dimana kedua variabel tersebut yang dominan diterapkan dalam 
penerapan K3, yang dinilai dari hasil observasi. 
3. Penerapan protokol kesehatan dalam melakukan jasa konstruksi yang 
diinstruksikan sesuai dengan aturan pemerintah yang telah diatur dalam 
peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat guna 
menghindari penyebaran corona virus disease 19 (Covid-19) tidak 
dilaksanakan dengan baik, banyak pekerja yang tidak memakai masker 
kesehatan dan bahkan tidak mencuci tangan dengan handsanitizer yang 
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